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ABS'lRAcI'
A contribution ro the knowtcdge o f the macrom ycetes o f Majo rca Island (Bale àric Islands). This work
repo rts ')(¡ spc cics : I Myxomyccrc . l-t Ascomycetc s a nd 81 Basidiornycetes. After our inform ation, 38
of them are ne", records for the Balcaric islands . and 3 are new records for Majorca. or special
intcrcsi arc : Geo po ra c1ausa ssp . c1ausa. lI ydnocyst is piligera. Peziza ammophila, Pithya cupressina,
Il ydnum alb id um, Phellodon conna tus. Polyporus meridionalis. Sa rcodon eymeus. Sarcodon scabrosus,
Boletus pulchrotinctus. Clitocybe font - queri. Co rti na rius leproleptopus. Flammulina mediterranea,
Ilygrophorus roscodiscoideus. Inocybe serotina, Lepiota josserandii. Pscudoomphalina compressipes,
Rhod ocybe malençon ii a nd Trieholoma basirub en s.
RESUM EN
Se cs tudian un to ta l de 96 especies: I mixom ice tc, l-t asco micetes y 81 basidiomicetes. de los cuales, y
scg ún la hih liografía consultada . 3R so n nuevas . citas pa ra las islas Baleares y 3 para la isla de
Mallorca. Dcstacan po r Sll inte rès: Ge opora c1ausa ssp, clausa, Hydnocystis piligera. Peziza ammophila,
Pithya cuprcssina, Ilydnum alb idum . Phellodon connatus, Polyporus meridionalis. Sarcodon cyrneus,
Sarc odon scabrosus. Boletus pulchrotinctu s, Clitocybe ront - queri. Cortinarius leproleptopus,
Flammulina mcditcrranca, Ilygrophorus rosc od iscoide us. Inocybe serotina, Lep íota josserandii,
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Aquest tr eb all co nst itue ix el result at del primer any de recerca micològica del
primer dels auto rs amb motiu del se u t rasllat a l' Illa de Mallorca . Aques ta Illa, la
major de les Balear s, represent a un pu nt cla u en la micollora mediterràn ea, i si bé,
com es pot obse rvar en qu alsevol recull bibliogràfic, ha estat algunes vega des obje cte
d'estudi, qu ed a encara molta tasca pe r a fer.
Sego ns el mapa de la vege tació act ual de Ics Illes Balears, ed itat per la
Comisió Provincial del Dia Forestal Mundial l'any 1985, de la supe rfície de Mallorca,
unes 75.128 Ha estan cobertes pe r boscos on hi predomina el pi blan c (Pill11S
lialepensis' ï, i en men or escala l'alzina (Qucrcus i /ex) . Unes 46.926 H a esta n
constituides per ga rr igues i e rms, i unes 240.487 Ha per co nre us, el qu e represent a
un 21, 13 i 66% de la supe rfície , respec tivament. Si a tot aix ó, hi afeg im el procés
turístic - urban itzador, malh aurad am ent molt s cops ab usiu, observem com el bosc
med iterrani autòcto n va pe rde n importància davant el formigó i el cime nt. Amb
aq ues t treball pr etenem, a més de donar - vos a conèixer les espècies t rob ad es,
contribuïr a justificar un xic més, si és que això fóra possible, la importà ncia de
conservar el bosc mediterran i amb to ts els seus ecosistemes propis.
Tot es les espècies han estat trob ad es pel pri mer de ls autors, exce pte aque lles
on s'indica el recol.lecto r. Les prese ntem per ordre alfabètic, amb indicacions de
l'h àbit at , localit at , quadrícu la UTM, data i una breu descripció, qu an ho cre iem
necessari. Q ua n una espècie és nova per les Illes Balears, va precedida d'un as te risc
(*), i qua n ho és només pe r l' illa de Mallorca, d 'un ce rcle buit ( o).
No vole m acabar aq ues ta int roducció sense de stacar la importàn cia de les
zones dunar s, on hi creix un bo n nombre de Ics espè cies esme ntades en aques t
tre ba ll, sobre tot les trobades al Pa rc Na tural de S'Albufera de Muro i a Es Tren c,
al llevant mallo rqu í, ambdues un aui éntic "santua ri" micològic, i que, insistim, ca l
protegir amb to ts els medis possibles.
CATALEG FLORÍSTIC
AIYXOMYCOTINA
• Fuligo cinerea (Schw.) Morgan
A terra, sobre branq uetes, soques, a Ics dunes. Muro, S'Albufera , EE1l03, 16-
XII - 1990.




* Co lpoma quercina (Pers.) Wallroth
Sobre branquetes de Quercus i/ex . Llucmajor , 009274, 3 - III-1991.
Fructificacions fusiform es de 1,5 - 2 x 0,75 mm, que creixen de forma
ces pitosa . Ascs octos p òrics de 100 x 10 urn, amb espores aciculars, estretes
de 55 x 2 urn; paràfisis filiform es i acabades en espiral tancada.
He/oliu/es
Ciboria hastchiana (Zopf.) Buchw.
Sobre glans de Quercus i/ex. Santa Maria , Coanegra, 008192, 1- XII -1990.
Citada anter iorment per ARRO YO et al. (1990) .
Peziza/es
Geopora arenicola (Lév.) Kers
En te rre nys sorrencs. Escorca, Lluc, OE8908, 12 i 14 - X - 1990. Puigpunyent,
006191, 15 - XII - 1990, 30 - 1- 1991, en un alzinar. Espècie freqüent, citada
per ARROYO et al. (1990). La conside rem sinònim de G. arenosa (Fuck.)
Ahmad.
* Geopora clausa (L. et e h. Tul. ) Burdsall ssp. clausa
En zones de dunes amb Pilius halepensis i Juniperus phoenicea. Muro,
S'A lbufera, EEll03, 16 - XII -1990 i 24 - II -1991. Campos, Es Trenc,
009954, 29 - I - 1991 i 3 - 11I - 1991. Semihipogeu, de 0,5 - 3 cm de diàmetre,
de colo r brunenc més o menys fosc. Ascs octospò rics, de 188 x 20 um, amb
espores de 22,5 x 15 um, par àfisis septades, de 150 um de llargària.
Geopora foliacea (Schaeff.) Ahmad
Molt freqüent en zones de dun es. Mur o, S'Albufera, EEll03, 24 - XI - 1990,
16 - XII - 1990 i 24 - II - 1991. Campos, Es Tr enc, 009954, 29 - I -1991.
Citada per ARROYO et al. (1990) i per CALONGE et al. (1991).
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Greletia planchonis (Dunal) Boud. var. planchonis
Als marges de camins, en boscos mixtes de Pinus halepensis i Quercus i/ex.
Santa Mari a, Son Seguí, 008589, 1 - XII -1990. Citada recentm ent per
CALONGE et al. (1993).
* Helvella crispa (Scop. : Fr. ) Fr. var. pithyophila (Boud.) Donad.
Als alzinars, en llocs aclarits. Sant a Mar ia, Coanegra, 008192, 1 - XII - 1990. H.
crispa és una espècie freq üent , citada a Mallorca des de KNOCHE (1921).
Aquesta varietat es ca racte ritza per una coloració més groguenca, sense
presentar tons blancs, i pel peu d'un to gris, que vira lleugerament al violeta.
Nosaltr es l'hem trobada també a la zona costanera empordanesa (Girona).
o Humaria hemisphaerica (Weber in Wigg. : Fr.) Fuck.
Entre Ics molses, a terra. Escorca, OE8908, 8 - Xl - 1992, sota Quercus i/ex.
Citada a Menorca per LLISTOSELLA & AG UASCA (1990).
* Hydnocystis piligera L. et eh. Tul.
Muro, S'Albufera, EEI103, 6 i 8 - XII - 1991, en zona dunar. Publicada amb
anterioritat per VIDAL et al. (1991).
Otidea onotica (Pers.: Fr.) Fuck.
Als alzinars. Santa Maria, Coan egra , 0 0 8192, 1- XII -1990. Citada a les
Balears per BAR NOLA (1903) .
* Peziza ammophila Dur. et Mont .
A la platja. Campos, Es Trenc, 009954, 16 - XII - 1991, acompanyant a
Psathyrella am mophila. Ambdues espècies, típiq ues d'aq uest hàbitat dunar,
estan relacionades amb A tnmophila arenaria.
Peziza subviolacea Svrcek
= P. violacea Pers. ss. auct, P. praetcrvisa Bres. auct . pI.
Llocs sor rencs, dunes i alzinars aclarits. Campos, Es Trenc, 009954, 29 - I -
1991. Puigpunyent , 006186, 30 - r -- 1991. Aqu esta espècie és molt semblant a
P. lobulata (Ve l.) Svrcek (= P. violacea Pers. ss. Oenn is) i a P. moseri
Aviz. - Hers, et Nem. ( = P. violacea Pers. ss. Breit. et Kranz.), de les que
es distingeix pe rque P. subvio lacea té Ics espo res verr ucoses , mcntres que
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aquestes les tenen llises. Citada com P. praetervisa Bres. per ARROYO et al.
(1990).
* Pithya cupressina (Fr.) Fuck.
Sobre branquetes de Juniperus pltoen icea. Campos, Es Trenc, 009954, 29 - 1-
1991. Carpòfor en forma de copa, d'uns 4 mm de diàmet re, de color groc
viu. Ascs octospòrics, de 100 - 125 x 12,5 um, espores esfèriques de 11 - 12
urn de diàmetre.
* Tarzetta cupularis (L. : Fr.) Lamb. ss. Dermis
Als alzinars. Puigpunyent, Serra des Ram, 006191, 30 - 1- 1991. Ascs
octospò rics de 270 - 300 x 15 urn, paràfis is sep tades, espo res bigutulades, de




Sobre una soca de Q UC1'ClIS i/ex. Escorca, Lluc, DE8908, 8 - XII - 1990. Citada
en el mateix hàbitat i lloc pe r SCHILLlNG (1989).
Aphvllophoralcs
Boletopsis subsquamosa (L. : Fr.) Kot\. et Pouz .
= B. lcucomelaena (Pers. : Pcrs.) Fayod
Sota Pinus halepensis. Santa Maria, Son Seguí, 008598, 1 - XII - 1990. Citada
per KNOCHE (1921) i AG UASCA et al. (1992).
* Cantharellus cibarius Fr. var. alborufescens Malç.
L'hem trobat arreu en els alzinars. Santa Maria, Coa negre, 008192, 1- XII -
1990, i en altres llocs i dates. Si bé C. cibarius és una espècie molt freqüent,
citada ja per KNOCH E (1921), hem constatat que tote s les troballes
efectuades corres ponen a aquesta varietat, que es caracteritza per tenir un
color més pàl.lid, · i sobretot, per tenyir - se al tacte d'un color rogenc, com
rovellat.
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Dichomitus campestris (Ou él.) Dom. et Or\.
Freqüent sobre branquetes de Qucrcus ilcx. Escorc a, Lluc, DE8908, 14 - X -
1990. Citat per AGUASCA et al. (1992).
* Hydnum albidum Peek
Sota Pinus lialepcnsis . Banyalbufar. Co ll de Sa Bastid a, 006193, 2 - XII - 1990.
Muro. S'Albufera , EE1l03, 24 - 11 - 1991. Aquesta espècie, típica de llocs
calcaris, es difer encia per teni r una mida molt robu sta i pel seu color
completament blanc.
* Maerotyphula juncea (Fr. ) Berthier
Entre les molses, sobre branqu etes. Pina. 009283, 18 - XI - 1990.
* Phellodon eonnatus (Sehultz. : Fr. ) P. Karst.
= P. m elaleucus (Sw. in Fr. : Fr.) P. Karst.
Als alzinars. Escorca, Lluc. OE8908, 14- X - 1990.
Polyporus areularius (Batsch : Fr.) Fr.
Sob re bra nquetes. Muro , S'Albufera, EE 1103, 24- XI- 1990. Citat per
MALENÇON & BER TAULT ( 1972).
* Polyporus meridional is David
A les dunes, pràcticament a la pla tja. sobre branquillons de Rosmarin us
offic inalis. Mu ro, S'A lbufera. EE 1103, (i i 8 - XII - 1991.
Polyporus tuberaster (Jacq.) Fr.
Sobre branquetes d'alzina. Escorca, Lluc, OE8908, 12 - X - 1990 i 21 - XI - 1992.
S'assembla als exemplars joves de P. squantosus (H uds.v: Fr.) Fr., pero és
més pet it que aquest. té el peu central i el capell circular. Citat per
AGUASCA et al. (1992).
* Sareodon cyrneus Maas . G.
Als alzinars. Santa Mar ia, Coanegra, 0 0 8192. 1 - XII - 1990. Probablement ha
estat confós amb S. glaucopus Maas. et Nannf. per AGUASCA et al. (1992).
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* Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst.
Als alzinars. Escorca, Lluc, DE8908, 23 - X - 1991. Probablement ha estat confós
amb S. imbricatus (L. : Fr.) P. Karst. per KNOCHE (1921) i per
AGUASCA et al. (1992) , ci més comú als llibres de divulgació, encara que
aquest últim és més comú sota coníferes i té unes esq uames característiques
al cap ell, que justifiqu en ci seu nom llatí.
Stereum gausapatum (Fr. : Fr) Fr.
Sobre branques de Qucrcus i/ex. Escor ca, Lluc, DE8908, 8 - XII - 1990. Citat per
MALENÇON & BERTA ULT (1972).
* Stereum ochraceo - flavum (Schw.) Ellis
Sobre branquetes de Quercus i/ex. Banyalbufar , Coll de Sa Bastida, 0 06193, 7-
X - 1990.
Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Fr.
A Ics dun es. Muro, S'Albufera, EEll03, 16 - XII -1990, 24 - 11 -1991 i 8 - XII-
1991. Exempl ars amb forma d'alga o de corall, de color bru molt fosc,
gaireb é negr e amb tons púrpures, de 1 - 1,5 cm d'altura, molt petits. Aquest
darrer caràcte r ens va [er dubtar en un principi sobre llur determinació
co rrecta. Citada per CONS TANT INO & SIQU IE R (1987).
Bo/eta/es
* Boletus pulchrotinctus Alessio
Als alzina rs. Escorca, Lluc, OE8908, 18 - X -1992. Valldemossa, 006898, 8-
XI -1992, leg. T. Pinya. Aquesta espèc ie, freqüent als alzinars termòfils de
Mallor ca, ha estat prob ablem ent confosa amb B. satanas Lenz per
CONSTANTl NO & SIQU IE R (1987), del qu e es diferencia pel color rosa-
violaci del marge del ca pe ll.
Leccinum corsicum (Roll.) Singer
= L. lepidum (Bouchet et Essett e) Redeuilh
Als alzina rs. Santa Maria, Son Seg uí, 008598, 1 - XII - 1990. Alguns autors
diferencien L. lepidum de L. corsicum , enca ra que, per a d'altres, es tracta
d'un a sola espècie. Citat per KNO CHE (1921).
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* Agaricus xanthoderma Genev. var. griseus (Pears.) Bon et Cap.
A l'herba, prop d'un alzina r. Artà, E03496, 10 - XI - 1991. Es diferencia de
l'es pècie tipu s pel color del cape ll, que és totalment gris.
Amanita baccata (Fr. ) GiII
= A . boudieri Bari a
A les pinedes de dun es i alzina rs mixtes. Petra, Son Montserrat, E01186, 17-
XI - 1990. - Muro, S'Albufera, EE1103, 24 - XI -1990 16 - XII -1990.
Espècie citada a Menorca per LLISTOSELLA & AGUASCA (1990) , i a
Mallorca per AGUASCA et al. (1992).
Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead
= Leptoglossum muscigenum (Bull.) P. Karst ,
A les molses. Pina , 009283, 18 - XI - 1990. Santa Maria, Son Seguí, 008589,
1- XII -1990. Citada per CONSTANTINa & SIQUIER (1987) .
* Clitocybe font - queri Heim
Força freqüent als boscos mixtes de Pinus halepensis i Quercus ilex, entre la
molsa, sota Cistus . Petra, Son Mont serrat , 01186, 17 - XI -1990. Pina ,
009283, 18 - XI - 1990. Santa Mari a, Son Seguí, 008589, 1 - XII -1990.
Clitocybe phaeophtalma (Pers.) Kuyper
= C. ltydrogramma auct .
Als alzinars . Santa Maria, Son Seguí, 008589, 1 - XII -1990. Citat anteriorment
per SCHILLING (1989).
* Collybia impudica (Fr.) Singer
Als alzinars . Santa Maria, Coanegra, 008192, 1 - XII -1990.
* Collybia peronata (Boll. : Fr.) Kumm. .
Als alzinars . Escorca, Lluc, OE8908, 12 - X - 1990.
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Cortinarius calochrous (Pers. : Fr.) Fr. var. parvus (R. Hry.) Brand.
Als alzinars. Escorca, Lluc, OE8908, 23 - XI - 1991. Banyalbufar, Coll de Sa
Bastida, 006193, 30 - XI - 1991 i 15 - XII -1991. Espècie típicament
medit err ànca i termòfila, citada per MALENÇON & BERTAULT (1972).
Cortinarius ionochlorus R. Maire
Als alzinars. Santa Maria, Coa negra, 008192, 1 - XII -1990. Citat per
AG UASCA et al. (1992).
* Cortinarius leproleptopus Chev. et Hry.
Als alzinars. Santa Maria, Coanegra, 008192, 1- XII -1990. S'assembla molt a
C. cotoneus Fr. C. leproleptopu s és típic dels alzinars termòfils de l'àrea
medit errània, i és més groc i esvelt que C. cotoneus.
Entoloma hirtipes (Schum.) Moser
En una pineda mixta amb Pinus ha lcpensis, P. pin ea i Quercus i/ex. Puigpunyent,
006186, 15 - XII - 1990. Citat per SCHILLING (1989).
* Flammulina mediterranea (Pacioni et Lalli) Bas et Robich
= Hydropus m editerraneus Pacioni et Lalli
A Ics dun es molt pr óximes a la mar, quasi sense vegetació, prop de Juniperus
phocnicca. Campos, Es Trenc, 009954, 23 - XI -1990 i 6 - XII -1990.
Espècie molt interessant, típica d'aqu ests hàbitats i coneguda tan sols
d' aquesta localitat. Citada a la Península per ROCABRUNA (1988).
Galerina marginata (Batsch) Kühn,
Sobre soques i agulles de Pinus lialepensis. Puigpunyent, 006191, 11- XI -1990.
Citada per KNOCH E (1921) i per CALONG E et al. (1993).
Gymnopilus penetrans (Fr. ) Murr.
Entre Ics agulles i restes llenyoses de Pinus halepensis. Puigpunyent, 006191,
11 - XII -1990. Citat recentm ent per CALONGE et al. (1993).
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél.
Als alzinars. Escorca, Lluc, DE8908, 8 - XII -1990. Citat per KNOCHE (1921)
per MALENÇON & BERTAULT (1972).
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Hemimycena delicatella (Peck ) Singer
Entre les agulles de Pi/llis hulcpcnsis. Escorca. Lluc, OER908, 14 - X - 1990.
Pina, 009283. 18 - XI - l'NO. Citada per A( iUASCA et al. (1992).
Hygrocybe conica (Schaeff. : Fr.) Kurnrn. var chloroides (Malenç.)
Bon
A les garrigues. Petra, Son Mont serrat , EO I IS(l, 17 - XI - 1990.
Hygrocybe conicoides (P.D. Orton ) Orton e t Watl.
A Ics dun es amb Pinu s hulcpcnsis. Mur o, S'A lbufera, EE 1103, 10- XI - 1990.
Citat a Menorca per LLl STO SELLA & A(iUASCA (1990) i a Mallorca per
AG UASCA et al. ( 1992).
Hygrophorus latitabundus Britz.
= H. liniacinus auct.
Sota Pinus pin ea i P. lialcpcnsis. Banyalbufar , Co ll de Sa Bastid a, 006193, 2-
XII - 1990. Espèc ie força rara a Ics Balears, citada a Menorca per
LLISTO SELLA & AGUASCA ( 1990) i a Mallorca pe r KNOCHE (1921) i
AG UASCA et al. ( 1992).
* Hygrophorus nernoreus (Pe rs. : Fr. ) Fr.
Als alzinars. Esco rca. Lluc, OES90ò. S - XII - l'NO.
* Hygrophorus roseodiscoideus Bon et Chev .
Als alzinars. Puigpunyent. Serra d'Es Ram. 0 0 6191. 14- XI - 1990 i 5- 1-1991.
Santa Mari a, Coa ncg ra, 008192. 1- XII - 1<)90. Escorca, Lluc, OE8908, 8 -
XII- 1990. Espèc ie meridional. força freqüe nt als alzinars mallorquins, pròpia
de terrenys ca lcaris i a la qu e pro bable men t co rrespon la cita de H.
discoidcus (Pe rs.: Fr.) Fr. de KNOCH E (192 1).
Inocybe godeyi Gill.
Als alzina rs. en terreny calcari. Santa Ma ria. Coanegra, 008192, 1- XII - 1990.
Citat a Mallorca per AG UASCA et al. (1992) i a Menorca per
LLl STO SEL LA & AGUASCA ( 1990).
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Inocyhe phaeocomis (Pers.) Kuyper
= I. cincinnata (Fr.) Ou él,
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A I~ alzina rs. Sant a Mar ia, Coancgra, 008192, 1 - XII .:.... 1990. Citat per
KNO CH E ( 1(J2 ) .
* Inocyhe serotina Peck
= I. ammophila Atk ., I. dcvoniensis P.O . Orton , I. psammophila Bon
T ípic de zones de dun es. Ca mpos, Es Tren c, 009954, 23 - XI -1990 i 29 - I -
)I)l) I. E~ ca racteritza per present a r un desenvolupament gairebé hipogeu i,
una vegada ad ult, només n'em ergeix ci cape ll recobert de sorra.
,. Kuehnerornyces mutabilis (Scop . : Fr.) Sing. et A.H. Smith
Sobre fusta de Quercus i/ex. Escorca, Lluc, OE8908, 8 - XII - 1990, leg. M.A.
Pèrcz - Oc - Grcgor io i J .L. Siq uier.
Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.
Sobre res tes llenyoses. Petra , Son Mo ntse rrat, E0 1186, 17 - XI -1990. Santa
Mar ia, Son Seguí, 0 0 8589, ) - XII -1990. Cita t per MALENÇON &
BERTA ULT (1972) .
o Lepiota bruneoincarnata Chod. et Mart.
Als alzinars escla rissats i garrigues. Puigpunyent, 006186, 11- XI - 1990. Petra,
Son Mont serrat , EO] ]86, 17 - XI - 1990. Citada a Menorca per
LLl STOSELLA & AGUASCA (1990), no ens consta la seva citació a
Mallorca.
Lepiota castanea Qu él.
Força freqüent als alzinars mallo rqu ins. Santa Maria, Coanegra, 008198, 1 - X-
]990. Citada a Men orca pe r LLlSTOSELLA & AGUASCA (1990) i a
Ma llorca per AGUASCA et al. (1992).
* Lepiota josserandii Bon et Boiffard
Alzinars esclarissats i bro lles. Forrnentor, EE I22] , 7 - XII - 1991, sota Quercus
i/ex i Cistus albidus. Espores de 6 - 7 x 3 - 4 um, S'assembla a L. he/veo/a
Bres.. per ò és més esve lta i la carn fa una olor do lça. No ens con sta la seva
citació a Ics Balears.
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* Leucoagaricus cretaceus (Bull. : Fr.) Moser
= L. nau cinus (Fr.) Singcr, L. leucoth itcs (Witt.) Wasscr, L. subcretaceus Bon
A l'herb a d'un antic camp co nreua t. Pina, 0 0 9283, 18 - XI -1990.
Leucoagaricus serenus (Fr.) Bon et Boiff.
Enmig d'Urtiea sp. Ciutat de Mallorca, Bellver , 006779, 8 - XI - 1990.
* Leucocoprinus cretatus Locquin ex Lanzoni
Diversos exemplars a un test amb lili àcies, Palma de Mallorca, 006779, 11-
VIII - 1991, despr és de tres dies d'un a forta temp esta estival. Espores de 9 -
10 x 6 urn, queilocistidi s claviform es.
Limacella furnacea (Let.) R. Mre.
A les dun es amb Pil/US hulepcnsis. Mu ro, S'A lbufera, EEI103, 24 - XI -1990.
Volem destacar que la ca rn dels exemplars trobats feia una clara olor de
cogombre, que ens recordava la de Tricholom a ustaloides Romagn. Citada a
Menorca per LLISTOSELLA & AGU ASCA (1990) i a Mallorca per
AGUASCA et al. (1992) i CALONG E et al. (1993).
* Marasmius androsaceus (L.) Fr.
Sobre agulles de PilliIS hulcpcnsis. Banyalbufar , Co ll de Sa Bastida, 006193, 7-
X - 1990.
Marasmius quercophilus Pouzar
= M. splachnoides ss. Kühn.
Sobre fulles de Quercus i/ex. Banyalbufar , Coll de Sa Bastida, 006193, 7 - X-
1990. Citat per CALONGE et al. (1991).
Mycena acicula (Sch.) Kumm.
Als alzinars . Escorca, Lluc, OE8908, 14- X - 1990. Citada per MALENÇON &
BERTAULT (1972).
* Mycena metata (Fr. : Fr.) Kumm.
Bosc mixt de Quercus i/ex i Pinus hulep ensis. Banyalhufar, Coll de Sa Bastida,
006193, 15 - XII - 1991. Ouciloc istidis penicil .lats, espores de 8,5 - 10 x 4,5
um, el.líptiques i gutulades, Olor de iode .
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Mycena pura (Pers. : Fr.) Kumm. var rosea (Bull.) Gill.
Als alzinars. Santa Maria. Coa negra, DE8192, 1- XII -1990. Citada recentment
per CALONGE et al. (1993) .
* Mycena sanguinolenta (A. et S. : Fr. ) Kumm.
Enmig de molses. Escorca. Lluc, DE8908, 14 - X -1990.
Pleurotus eryngii (D C.: Fr. ) Qu él.
Sobre arrels d'Erillgilll1l ntarititnum , escassa ment a 15 m del mar. Campos, Es
T renc, DD9954, 23 - XI- 1990. Citat per KNO CH E (1921).
Psathyrella ammophila (Dur. et Lév.) Orton
A l'a rena , prop d'Al1ll1lvphila arenad a. Campos, Es Tr enc, OD9954, 16 - XII-
1991. Citada per SCHILLlNG ( 1989).
Psathyrella hipellis (Qué l.) A.H . Smith
A les vores de camins. Forment or, EE I221. 7 - XII -1991. Espore s grans de
15 - I ~ x 7 - 8 urn, c l íp tiq ucs . És molt semblant a P. conopilus (Fr.: Fr.)
Pca rs. et Derm is, per ò aq uesta té pèls foscos al centre del capell, visibles
amb lupa. Citada per SCHILLlNG (1989) i AG UASCA et al. (1992).
Psathyrella lacrymahunda (Bull.) Moser
= Lactymaria velutina (Pe rs. : Fr. ) Kühn . et Romag.
A Ics vores dels camins. Muro. S'A lb ufera, EEl103. 10 - XI -1990. Citada per
KNOCH E ( 11)21) .
Pseudoclitocyhe cyathiformis (Bull. : Fr.) Singer
Als alzinars . i ga rrigues. Puigpunyent , D06191, 11- XI -1990. Petra, Son
Montse rrat, ED 1186. 17 - XI - 1990. Pina, DD 9283, 18 - XI -1990. Santa
Maria. Cuanegra, DD8192. 1- XII - 1990. Citat per KNOCHE (1921).
* Pseudoomphalina compressipes (Peck.) Singer
= Omphulina gravcolens pp .
A Ics pinedes. Ciutat de Mallorc a, Bellver , 006779, 8 - XI - 1990.
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Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper et loo rd. f. subvermicularis (Mre.)
Bon
Als alzinars. Santa Mar ia. Coa ncg ra, OOX(1)2. I - XII - 1\)90. Es distingeix per la
seva mida petit a, semblant a un C!ilO(I'f¡C . per tenir cordo ns miceliars blan cs
i per fer una forta olo r de farina. Cita t rece ntme nt per ESTEVE -
RA VENTÓS et al. ( 1992).
* Rhodocybe malençonii Pacioni et Lalli
= Gi/opi/lis ammoph ilus Malcn ç,
A les dunes amb Pinus halcpcnsis i .I l111il l<'I1lS phocnicca, Ca mpos, Es Trenc,
009954, 6 - XII - IINO, Espècie t ípica d 'aquests hàbitats. citada a la cos ta
tarragonina pe r TA BA RÉS ( (I)SS) .
* Tricholoma basiru bens (Bon) R iva et Bon
Als alzinars. Artà, EO349CJ. 10 - X I - IIN I. A difer ència de T. orintbcns Ou él.,
aquesta es pèc ie es taca de co lor ve rmcll a la basc del peu , tant per fora
co m per dint re. i Ics làmines resten blanqu es.
T richoloma equestre (L. : Fr.) Ku111 111 .
= T. flavovirens auct.
Als boscos mixt es i a Ics pinedes. Banya lbufar, Co ll de Sa Bastid a, 006193, 2-
XII-1990. Espècie cita da a Menorca pe r LLIST OSELLA &. AGUASCA
( 1990) i a Mallor ca per AGLJASCA el al. (\lN2).
* Tricholoma myomyces (Pe rs. : Fr. ) La nge
A les pinedes. Pet ra. Son Montse rrat. EO l lSò, 17 - XI - 1990. Pina, 0 0 9283,
18 -XI -1990, -Banyalbufa r, ellll de Sa Bast ida, 006193, 2- XII- 1990.
Puigpunyent. 006185. 15 - XII - 19\)0 i 5 - 1- 1\)9 1. T. terreum (Sch. : Fr. )
Kumm. ha estat cita t a Mallo rca dcsdc KNO CH E (1921), per ò sempre hem
trob at els nost res exem plars amb una llanositat sobre el ca pe ll i una co rtina
al peu. sobre to t en els exemplars joves, coi ncidint amb la descripció de T.
myoni vccs .
* Tricholoma ustalo ides Romagn.
Freqüent als alzinars. Pu igpunyent. Serra d'Es Ram. 006191, 11 - XI - 1990.
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o Volva ric lla murinella (Qu él.) Moser
A un lloc herb ós e n zon a dunar. Ca mpos, Es Trenc, DD9954, 6 - XII -1990.
Citada a Men orca per LLl STOSELLA & AGUASCA (1990), pera no citada
a lIlla de Mallorca.
Russululcs
Lactarius atlanticus Bon
Ab alzinars. Santa Maria, Son Seg uí, 008589, 1- XII -1990. Formentor,
EEI 22I , 7 - XII - 1l)l)1. Cita t per CO NSTANTINa & SIQUIER (1987) i per
AC;UAS CA et al. ( 1992). La majori a dels exe mpla rs presenten la base del
peu peluda, coincidint amb la forma strigipes Bon , però nosaltres co nsiderem
aqu esta form a se nse valor taxon òmi c.
Lactarius cistophilus Bon et Trimh.
Sota Cistus . Petra, Son Mont serrat , E01186, 17 - XI - 1990. Espècie típica de les
ga rrigues mall orquines on hi abunden les estepes (Cistus albidus i C.
monspeliensisy. Es trob a en co mpa nyia de L. tesquorum Malenç., encara que
no 6~ tant fre q üe nt co m a q uest últ im. Cita t a Men orca per LLlSTaSELLA
& A(; UASCA (19()()) i a Ma llorca per AGUASCA et al. (1992) .
Lactarius sanguifluus (Pa ul.) Fr. var vinosus Qué\.
A les pined es, amb una ce rta pred ilecció pe r crèixer entre llistó i Cistus. Petra,
So n Mont se rrat , EO 1186, 17 - XI - 1990. Pina, DD9283, 18 - XI -1990.
Banyalbufar , Co ll de Sa Bastida, 006193, 2 - XII -1990. Puigpunyent,
OD(¡1~(¡ , 15 - XII - 1()()(). Espècie mo lt freqüent i aprec iada com a comestible,
6~ c i con egu t "esclata - ~ang". Certament molt semblant a L. sanguiflu us,
presenta pe r ò, to ns més vio làcis a Ics làm ines, i la supe rfície del capell molt
pàl.lida, gai rebé blanca. a vegades. fins i tot , sense zonacions. Citat per
KNOCHE ( 1921).
Russula fragilis (Pe rs.:F r.) Fr.
Als alzina rs. Escorca, Lluc, D E8908, 12 - X - 1990. Citada a Menorca per
LLlSTOS ELLA & AGUASCA (1990 ) i a Mallorca per AGUASCA et al.
(1992).
Russula graveolens Ramell
Als alzina rs. Escorca, Lluc, DE8908, 12 - X - 1990. Citada a Menorca per
LLlSTaSELLA & AGUASCA (1990), pero no citada a l' Illa de Mallorca.
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Ru ssula olivacea (Sch. ) Pers.
Als alzinars. Escorc a, LLu c. OE890K 14 - X - 1990. Citada per AGUASCA et
al. (1992).
Pilal/a/es
Colus hirudinosus Cavo et Séch.
A les pinedes i ga rrigues, entre la molsa. Petra, Son Montserrat , ED1186, 17-
XI - 1990. Pina, 009283, 18 - XI - 1990. Citat a Menorca per LLlSTOSELLA
& AG UA SCA (1990) i a Mallorca per CALO GE et al. (1989).
Cyathus olla (Batsch : Pers.) Pe rs.
A les pinedes, entre les agulles. Pet ra, Son Montserrat, EO 1186, 17 - XII - 1990.
Santa Ma ria, Son Seguí, 00858<), 1 - XII - 1990. Mu ro, S'A lbufera, EE1103,
16 -XII - 1990. Citat per BAR CELO ( 1879 - 1881) i per CALONGE et al.
(1992 i 1993) .
Lycoperda/es
Geastrum schmidelii Viu.
= G. lI a llUIII Pers. ss. auct.
Bosc mixt de Pinus halepensis i Quercus i/ex amb Cistus albidus , Santa Mari a,
Son Seguí, 008589, I - XII - 199fl. Citat a les Balears per CA LO GE et al.
(1991 i 1992).
Sclerodennatales
Pisolithus arhizus (Scop.: Pers.) Rausch.
En llocs sorrencs. Santa Maria, Son Seguí, 00H5H9, 1 - XII - 1990. Citat a
Menorca per LL!STO SELLA & A(jUASCA (1990) i a Mallorca per
CALONG E et al. (1989 i 1992)
Tulostomatalcs
Tu lostoma lloydii Bres.
En llocs so rrencs, dun es, etc. Art à, E034% , 10- XI - 1991. Citat per
CALONG E et al. (1992).
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Rhizopogon roseolus (Corda) Th .M. Fries
A les pinedes. Banyalbufar. Coll de Sa Bastida, 006193, 2 - XII - 1990. Citat
per MALENÇON & BERTAULT (1972) .
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